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Фізична культура в школі
Âñòóï. Çà øê³ëüíîþ ïðîãðàìîþ îáîâ’ÿçêîâ³ 
îð³ºíòîâàí³ òåñòè âèêîðèñòîâóþòüñÿ äëÿ êîíòðî-
ëþ çà ðîçâèòêîì ðóõîâèõ çä³áíîñòåé. Óñï³øíå 
óäîñêîíàëåííÿ òåõí³êè âèêîíàííÿ ô³çè÷íèõ 
âïðàâ ó÷íÿìè 10—14 ðîê³â ïîòðåáóº âèñîêîãî 
ð³âíÿ ðîçâèòêó ñïåö³àëüíèõ ðóõîâèõ çä³áíîñòåé. 
Ðóõîâà ï³äãîòîâëåí³ñòü ïîçèòèâíî âïëèâàº íà 
ôîðìóâàííÿ ðóõîâèõ íàâè÷îê óí³âåðñàëüíî-
ãî ïðèçíà÷åííÿ (ß. À. Êîâàëü, Þ. À. Ïîïîâ, 
ª. Ì. Ïîïîâà).  Òîìó åêñïåðèìåíòàëüíå âèâ÷åí-
íÿ ñòðóêòóðè ðóõîâî¿ ï³äãîòîâëåíîñò³ çà ðåçóëü-
òàòàìè òåñòóâàííÿ º àêòóàëüíèì äëÿ  åôåêòèâíî¿ 
áóäîâè óðîêó ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè.
Ðîáîòó âèêîíàíî â³äïîâ³äíî äî ïëàíó íàó-
êîâèõ äîñë³äæåíü êàôåäðè ÒÌÔÂ Õàðê³âñüêî-
ãî íàö³îíàëüíîãî ïåäàãîã³÷íîãî óí³âåðñèòåòó 
³ì. Ã.Ñ. Ñêîâîðîäè íà 2003—2005 ð. 
Ìåòà äîñë³äæåííÿ —  åêñïåðèìåíòàëüíî îá-
´ðóíòóâàòè ñòðóêòóðó ðóõîâî¿ ï³äãîòîâëåíîñò³ 
ó÷í³â 5—7 êëàñ³â.
Òåñòóâàííÿ ïðîâîäèëèñÿ â 5—7  êëàñàõ Ïîíî-
ìàðåíê³âñüêî¿  çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ øêîëè. Ó ïðî-
âåäåíîìó ïåäàãîã³÷íîìó åêñïåðèìåíò³, ïðèéìàëè 
ó÷àñòü 45 ó÷í³â ïî 15 ÷îëîâ³ê ç êîæíîãî êëàñó.
Ïåðøå òåñòóâàííÿ ïðîâîäèëîñÿ ç 10 âåðåñíÿ 
ïî 28 æîâòíÿ 2004 ðîêó. Îö³íêà ð³âíÿ  ðîçâèòêó 
ô³çè÷íî¿  ï³äãîòîâëåíîñò³  ó÷í³â 5—7 êëàñ³â â³ä-
áóâàëàñÿ çà íîðìàòèâàìè äåðæàâíèõ òåñò³â äëÿ 
âèçíà÷åííÿ ð³âíÿ ðîçâèòêó øâèäê³ñíèõ çä³áíîñ-
òåé: á³ã 30 ìåòð³â ç âèñîêîãî ñòàðòó; äëÿ âèçíà-
÷åííÿ âèòðèâàëîñò³ 12-òè õâ. á³ã; äëÿ âèçíà÷åííÿ 
êîîðäèíàö³¿ ðóõ³â — ÷îâíèêîâèé á³ã 4õ9 ìåòð³â; 
äëÿ âèçíà÷åííÿ øâèäê³ñíî-ñèëîâèõ çä³áíîñòåé 
ñòðèáîê ç ì³ñöÿ â äîâæèíó; äëÿ âèçíà÷åííÿ 
ãíó÷êîñò³: íàõèë òóëóáà âïåðåä ç ïîëîæåííÿ ñè-
äÿ÷è.
Òåñòóâàííÿ ïðîâîäèëèñÿ â ïåðø³é ïîëîâèí³ 
äíÿ, çà â³äïîâ³äíèìè ïðàâèëàìè, ï³ñëÿ ïðîâå-
äåííÿ ðîçìèíêè é äîäàòêîâèõ ñïðîá.
Äðóãå òåñòóâàííÿ ïðîâîäèëîñÿ ç 15 ëþòîãî ïî 
3 áåðåçíÿ 2005 ðîêó çà òîþ æ ïðîãðàìîþ,  â òèõ 
æå ñåðåäí³õ êëàñàõ.
Ðåçóëüòàòè äîñë³äæåííÿ. Àíàë³ç ðåçóëüòàò³â 
äîñë³äæåííÿ ïîêàçàâ, ùî ó ä³â÷àò â ñåðåäíüîìó 
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øê³ëüíîìó â³ö³ óçãîäæåí³ñòü åëåìåíò³â ñòðóêòóðè 
ðóõîâî¿ ï³äãîòîâëåíîñò³ çíèæóºòüñÿ. Ó õëîïö³â 
íàâïàêè ñòðóêòóðà óçãîäæåíîñò³ ñò³éêî çðîñòàº, 
äîñÿãàþ÷è ñâî¿õ ìàêñèìàëüíèõ âåëè÷èí, ùî äî-
çâîëÿº ðîçãëÿäàòè óçãîäæåí³ñòü, ÿê äîáðó îñíî-
âó äëÿ âäîñêîíàëåííÿ ðóõîâî¿ ï³äãîòîâëåíîñò³ 
õëîïö³â.
Àíàë³ç îòðèìàíèõ ðåçóëüòàò³â ïîêàçóº, ùî â 
ñåðåäí³õ êëàñàõ ó â³êîâîìó ä³àïàçîí³ 11—14 ðîê³â 
ì³æ õëîï÷èêàìè òà ä³â÷àòàìè çá³ëüøóºòüñÿ ð³ç-
íèöÿ â ïîêàçíèêàõ ô³çè÷íî¿ ï³äãîòîâëåíîñò³.
Ó â³êîâîìó ä³àïàçîí³ 11—14 ðîê³â ñïîñòåð³ãà-
ºòüñÿ çðîñòàííÿ øâèäê³ñíî¿ ñèëè, ïðî ùî ñâ³ä-
÷èòü ïîêðàùåííÿ ðåçóëüòàò³â â «Ñòðèáêó  â äî-
âæèíó ç ì³ñ³ÿ». Ç â³êîì ó ä³â÷àò ñïîñòåð³ãàºòüñÿ 
çíèæåííÿ ñèëè ðîçãèíà÷³â ïåðåäïë³÷÷ÿ. Ó 5-ìó 
êëàñ³ ÷³ëüíå ì³ñöå çàéìàþòü ñèëîâà ³ á³ãîâà ï³ä-
ãîòîâêà, à âæå ê 7-ìó êëàñó âèÿâëÿºòüñÿ ñïðèò-
í³ñòü ³ â³äíîñíà ñèëà.
Âèñíîâêè. Ïðîâåäåíå äîñë³äæåííÿ äîçâîëÿº 
ñòâåðäæóâàòè ïðî íåîáõ³äí³ñòü âèêîðèñòîâóâàí-
íÿ àêöåíòîâàíîãî ðîçâèòêó îêðåìèõ ðóõîâèõ çä³-
áíîñòåé ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ñåíñèòèâíèõ ïåð³îä³â 
ðîçâèòêó øêîëÿð³â ñåðåäí³õ êëàñ³â.
Â÷èòåëü ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ïîâèíåí â äîñòàò-
í³é ì³ð³ âèêîðèñòîâóâàòè ð³çíèé çì³ñò íàâ÷àëü-
íîãî ìàòåð³àëó ç ðîçä³ë³â ïðîãðàìè ô³çè÷íîãî 
âèõîâàííÿ äëÿ îçáðîºííÿ ó÷í³â íåîáõ³äíèìè 
çàãàëüíîðîçâèâàþ÷èìè, ñïåö³àëüíèìè òà ï³ä-
ãîòîâ÷èìè âïðàâàìè ç ìåòîþ ðîçâèòêó ðóõîâèõ 
çä³áíîñòåé.
Óñï³øí³ñòü íà óðîêàõ ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè çàëå-
æèòü â³ä ð³âíÿ çàñâîºííÿ çíàíü ³ íàâè÷îê ó÷íåì, 
â³ä çäàòíîñò³ â÷èòåëÿ ïðàâèëüíî îðãàí³çóâàòè 
íàâ÷àëüíèé ïðîöåñ. Íà ð³âåíü ðóõîâî¿ ï³äãî-
òîâëåíîñò³ øêîëÿð³â âïëèâàþòü ð³çí³ ôàêòîðè: 
ãåîãðàô³÷íà øèðîòà, ð³âåíü ô³çè÷íîãî ðîçâèò-
êó, ù³ëüí³ñòü îðãàí³çîâàíîãî ðóõîâîãî ðåæèìó. 
Òîìó áóäóâàòè óðîê íåîáõ³äíî íà ï³äñòàâ³ çíàííÿ 
ñòðóêòóðè ðóõîâî¿ ï³äãîòîâëåíîñò³ ó÷í³â.
Êð³ì öüîãî, â ñåðåäí³õ êëàñàõ íåîáõ³äíî çâåð-
íóòè óâàãó íà ðóõîâó àêòèâí³ñòü ä³â÷àò. Ïðè ï³ä-
áîð³ çàñîá³â ðîçâèòêó ðóõîâèõ çä³áíîñòåé ïð³îðè-
òåòíèìè º ñèëîâ³ òà øâèäê³ñíî-ñèëîâ³ âïðàâè.
